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To identify an objective evaluation index for one of the basic emotions for 3-dimensional model of emotion, 
the correlations between subjective ratings and biological responses to emotion-eliciting pictures with low-
frequency noise were investigated. Nineteen young, male adults participated in the experiment. Images that 
makes subjects feel the cruelty of war and 63 Hz octave band noise were presented simultaneously to the 
subjects for 90 s. Continuous blood pressure, electrocardiogram, photo plethysmography, and respiration were 
measured and analyzed. As a result, subjective ratings to the stimulus showed unpleasant and tense. The 
responses of systolic blood pressure (SBP), pulse pressure (PP), pulse wave amplitude (PWA) changed 
significantly. However, the responses of heart rate, heart rate variability components, and others did not 
change. Further, although SBP, PP, and PWA, which correspond to the vasoconstriction of an arteriole, 
correlated significantly with the subjective tension scores, these parameters did not correlate with the 
displeasure scores. The responses of these biological parameters were due to an activation of skin 
sympathetic nerve activity. Therefore, physiological parameters based on skin sympathetic nerve activity 


































































得た 18～22 歳の健常男性 19 人の協力を得た．実験



























実験プロトコルを Fig.1 に示す．15 分間の馴化安
静後に被験者の計測を行った．計測セッション開始


















解析区間（Fig.1）は安静最初の 90 秒間を rest 0
とし，それ以降は 20 秒ごとに rest 1（90-110 秒），
stim.1（120-140 秒）, stim.2（140-160 秒），stim.3
（170-190 秒），stim.4（190-210 秒），rest 2（220-





acclimation pre rest stimulation post rest
15 min 120 s 90 s 90 s
rest0      rest1 stim.1  ~   stim.4  rest2  rest3 rest4  
[analyzed section]   rest0 : 90 s 
rest1, stim.1 ~ stim.4, rest2, rest3 : 20 s
one session





のゆらぎの内，Mayer 波成分(0.04-0.15 Hz)，RSA 成
























































Fig.3 に SBP の解析結果を示す．刺激後の stim.2
にむけて有意に上昇する(p<0.05)が，stim.4 では安
静レベル近くまで戻ってしまう結果となった．また，
SBP の Mayer 波に有意な変化はないが，刺激中は
stim.3 まで低下傾向を示した．さらに，SBP に見ら
れる RSA に変化はなかった． 
DBP も SBP 同様に上昇傾向を示すが，変化が弱く
安静時に比べて有意な違いはない．また，DBP の
Mayer 波にも変化はなかった．さらに，DBP に見ら
れる RSA に有意な変化はないが，stim.3, stim.4 で
増加傾向を示した． 
Fig.4 に PP の解析結果を示す．stim.1 から上昇
し，stim.2 で安静時に比べて有意な上昇(p<0.05)を
示した． 









































































































































































































































































































傾向を示し，SBP は PWA の影響を強く受けるので，
被験者が同じような刺激に次第に慣れてしまい，緊
張度が減少したことが原因と考えられる． 










クタが差分される PP が適する可能性が SBP よりも
大きく反応する結果(Fig.4)からも窺える． 




















せる覚醒刺激に SSNA は応答するが MSNA は応答せ








































































































た．その結果，HR や Mayer 波等については変化せ
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